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 Тематика семинарских занятий 
по курсу «Цивилизационный подход в современной политике» 
Тема 1. Основные цивилизационные концепции 
1. Классические цивилизационные концепции (Данилевский, Шпенглер, Тойнби). 
2. Современные цивилизационные концепции. 
3. Цивилизационный подход в России. 
4. Творчество В.Л. Цымбурского. 
 
 Тема 2. Цивилизационный проект как конструируемая политическая 
реальность 
1. Конструктивизм в теории наций. 
2. Концепция «воображаемых сообществ» Б. Андерсона. 
3. Цивилизация как воображаемое сообщество. 
4. Глобальные и цивилизационные проекты. 
 
 Тема 3. Цивилизационные проекты Средневековья 
1.Глобальный христианский проект.  
2.Дуализм православия и католицизма в Средние века.  
3. Цивилизационная катастрофа православного мира в позднее Средневековье. 
 
 Тема 4. Цивилизационные проекты Модерна 
1.Эпоха Модерна и ее характеристика.  
2.Западная и Восточная Европа в контексте Модерна.  
3.Догоняющая модернизация в Восточной Европе. 
4.Л. Вульф, «Изобретая Восточную Европу». 
 
 Тема 5. Большой левый проект 
1.Марксизм и его характеристика. 
2.Советский проект. 
 3. Холодная война как борьба глобальных проектов. 
 
Тема 6. ЕС как цивилизационный проект 
1.История формирования ЕС и «европейской идеи». 
2.Понятие «европейских ценностей». 
3.ЕС и страны бывшего СССР.  
 
Тема 7. Восточные славяне как цивилизационная общность 
1. Восточные славяне как этническая, языковая, культурная общность. 
2. Древнерусская народность как этнокультурная основа современных 
восточнославянских народов.  
3. «Русское» самосознание у восточных славян в исторической ретроспективе. 
 
Тема 8. Языковые и религиозные конфликты у восточных славян 
1. Православие как «русская вера». 
2. Взаимодействие православия и католичества у восточных славян. Феномен унии.  
3. Древнерусское и церковнославянское языковое наследие у восточных славян. 
4.Польское влияние на языковую ситуацию в Беларуси и Украине. 
 
 Тема 9. Беларусь, Россия, Украина на современном этапе 
1. Национально-политическое размежевание восточных славян в советский период. 
2. Распад СССР и возникновение новых восточнославянских государств. 
3. Беларусь и Украина между Россией и Европой: проблема цивилизационного 
выбора. 
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